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γβα ）（）（）（ iciciciCB SSSS ,3,2,1, ⋅⋅= , 1=++ γβα (1)













,1, ⋅⋅⋅⋅= , ϕ i
i=1,
m∑ = 1 (2)
ここで、 Sj ,i  は i 国の通貨の他の通貨同盟参加国、 j 国の通貨に対する名目為替相場を表す。































ϕϕϕ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ）－（）－（）－（γβ ）（）（）（）（）（）（ 1,21,211,1,3,2,1, (3)















まず、Ogawa and Kawasaki（2003b）で用いられた実効為替相場に基づく G-PPP アプローチに倣っ
て、通貨圏を定義する。今、 m ヶ国（1 , 2 , …, j , …, m ）の国々が共通通貨圏を形成する
ことが期待されていると仮定する。 j 国は n ヶ国の貿易相手国をもっており、そのなかで、通貨圏

















ここで、 rej ,i は i 国と j 国との間の実質為替相場の対数値を示す。 ξ は j 国の貿易額全体にしめる
共通通貨をもつグループの貿易額の割合を表している。係数β j ,i （∑ = =′mi ij1 , 1β ,∑ += =′n mi ij1 , 1β ）







通貨をもたない 1m+ 国に焦点を当て、再び m−1ヶ国の貿易相手国で示される実質実効為替相場
を定義する。
1,1,,,2,2,1,1,
1 +++ ++++= mjmjmjmjjjjjj rererereree ωωωωξ " (5)
ここで係数 ω j ,i （∑ + ≠= =1,1 , 1m jii ijω ）は j 国の m ヶ国の貿易相手国の貿易額にしめる i 国の貿易額
                                
3 VAR を用いた最適通貨圏の検証については、Bayoumi and Einchengreen (1993)、Bayoumi, Einchengreen and mauro (2000),































































　上記 1+m 本の実質実効為替相場をベクトルで表すと、実質実効為替相場のベクトル ree は、貿
易割合で定義される行列Ω 、 m 個の実質為替相場の変化率を含むベクトル reを用いて、以下のよ
うに定義される。
tt reree ⋅Ω= (7)








いて 0)( =tE eer である。Stock and Watson（1988）の共通トレンドの定義に従い、(8)式に共和分
関係が含まれる場合、以下の長期均衡式を得る。
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0,12,121,11 =⋅++⋅+⋅ +++ mmmmm rerere ζζζ " (9)







))(1()( ,,11,3,2,1, immiiciciciCB rererererere ⋅++⋅−+⋅+⋅+⋅= ϕϕλγβαλ " , (10)
















































データは IMF, International Financial Statistics（CD-ROM）および Direction of Trade Statistics（CD-
                                
4 ヨハンセン検定の頑健性を高めるための仮説検定については Ogawa and Kawasaki (2003a)の Appendix を参照。








中国 インドネシア 韓国 マレーシア
米国 12.38％ 15.00％ 25.07％ 16.84％
日本 20.41％ 31.66％ 20.12％ 20.51％
EU 地域 10.20％ 11.08％ 8.85％ 10.41％
東アジア 7.31％ 19.42％ 9.07％ 28.16％




米国 27.26％ 17.53％ 15.39％
日本 18.87％ 14.41％ 22.17％
EU 地域 10.38％ 9.14％ 13.22％
東アジア 13.51％ 25.78％ 18.18％








米国 18.09％ 21.56％ 37.18％
日本 20.59％ 24.48％ 42.22％















ン (307)、シンガポール＋マレーシア＋フィリピン (309)、韓国＋マレーシア＋タイ (314)、シン






























Vector L-Max L-Trace k H0
Eigen
Vector L-Max L-Trace
301 3 1 0.238 30.920*** 44.590*** 401 11 1 0.204 31.240*** 53.460***
2 0.110 13.250*** 13.670* 　 2 0.085 12.090* 22.220
3 0.004 0.410 0.410 　 3 0.055 7.710 10.130
　
Korea + Singapore +
Indonesia




4 0.018 2.410　 2.410　
302 2 1 0.154 18.490 *** 29.950 *** 402 12 1 0.197 30.050 *** 54.760 ***
2 0.089 10.390 *** 11.450 　 2 0.131 19.160 *** 24.710 *
3 0.010 1.070 1.070 　 3 0.036 5.050 5.550
　
Korea + Singapore +
Malaysia




4 0.004 0.490 　 0.490 　
303 5 1 0.165 21.560 *** 30.190 *** 403 5 1 0.211 23.890 *** 41.000 *
2 0.061 7.500 8.630 　 2 0.100 10.610 17.120
3 0.009 1.130 1.130 　 3 0.061 6.380 6.500
　
Korea + Indonesia +
Malaysia




4 0.001 0.120 　 0.120 　
304 2 1 0.129 15.360 *** 26.530 ** 404 7 1 0.165 21.870 *** 43.090 **
2 0.086 9.920 *** 11.170 　 2 0.113 14.520 *** 21.220









4 0.000 0.030 　 0.030 　
305 2 1 0.153 18.420 *** 30.250 *** 405 8 1 0.222 31.440 *** 53.450 ***
2 0.084 9.780 *** 11.830 　 2 0.115 15.250 *** 22.010
3 0.018 2.050 2.050 　 3 0.053 6.740 6.760
　
Korea + Singapore +
The Philippines
　 　 　 　
Indonesia + Malaysia
+ Thailand + China
4 0.000 0.020 　 0.020 　
306 10 1 0.140 20.380 *** 28.710 ** 406 10 1 0.243 37.080 *** 63.890 ***
2 0.049 6.830 8.330 　 2 0.114 16.160 *** 26.810 **
3 0.011 1.500 1.500 　 3 0.072 9.880 *** 10.650
　
Korea + Indonesia +
The Philippines
　 　 　 　
Singapore + Malaysia
+ Thailand + China
4 0.006 0.780 　 0.780 　
307 9 1 0.239 36.070 *** 44.430 *** 407 4 1 0.189 22.810 *** 40.890 *
2 0.049 6.580 8.370 　 2 0.100 11.480 18.080





　 　 　 　
Korea + Malaysia +
Thailand + China
4 0.001 0.070 　 0.070 　
308 3 1 0.130 16.270 *** 21.700 　 408 2 1 0.248 28.780 *** 54.890 ***
2 0.036 4.340 5.430 　 2 0.168 18.530 *** 26.110 *
3 0.009 1.090 1.090 　 3 0.072 7.540 7.580
　
Korea + Malaysia +
The Philippines




4 0.000 0.030 　 0.030 　
309 10 1 0.111 15.950 *** 26.870 ** 409 4 1 0.166 18.380 *** 40.680 *
2 0.042 5.820 10.930 　 2 0.130 14.110 *** 22.300





　 　 　 　
Korea + Indonesia +
Thailand + China
4 0.000 0.040 　 0.040 　
310 4 1 0.157 20.040 *** 24.950 * 410 10 1 0.185 27.180 *** 63.790 ***
2 0.026 3.080 4.900 　 2 0.177 25.910 *** 36.610 ***





　 　 　 　
Korea + Singapore +
Thailand + China
4 0.004 0.460 　 0.460 　
311 9 1 0.190 27.880 *** 43.060 *** 411 - 1 - - 　 - 　
2 0.100 13.850 *** 15.180 ** 　 2 - - -
3 0.010 1.330 1.330 　 3 - - -
　
Korea + Singapore +
Thailand
　 　 　 　
Indonesia + Malaysia
+ The Philippines +
China
4 - - 　 - 　
312 3 1 0.249 32.610 *** 38.030 *** 412 7 1 0.214 29.080 *** 43.570 **
2 0.046 5.400 5.430 　 2 0.061 7.620 14.480
3 0.000 0.030 0.030 　 3 0.051 6.320 6.860
　
Korea + Indonesia +
Thailand
　 　 　 　
Singapore + Malaysia
+ The Philippines +
China
4 0.005 0.540 　 0.540 　
313 2 1 0.180 22.030*** 34.130*** 413 8 1 0.175 24.060*** 50.040***
2 0.101 11.800*** 12.090 　 2 0.126 16.880*** 25.980*




　 　 　 　
Korea + Malaysia +
The Philippines +
China
4 0.009 1.170　 1.170　
314 12 1 0.141 21.340 *** 33.850 *** 414 12 1 0.179 27.800 *** 61.440 ***
2 0.083 12.190 *** 12.510 * 　 2 0.140 21.210 *** 33.650 ***
3 0.002 0.320 0.320 　 3 0.051 7.320 12.440 *
　
Korea + Malaysia +
Thailand




4 0.036 5.120 * 5.120 *
315 11 1 0.311 51.450 *** 62.370 *** 415 - 1 - - 　 - 　
2 0.073 10.440 *** 10.920 　 2 - - -




　 　 　 　
Korea + Indonesia +
The Philippines +
China
4 - - 　 - 　
316 8 1 0.149 20.770 *** 35.250 *** 416 9 1 0.178 25.220 *** 52.140 ***
2 0.106 14.480 *** 14.480 ** 　 2 0.135 18.670 *** 26.920 **




　 　 　 　
Korea + Singapore +
The Philippines +
China
4 0.013 1.720 　 1.720 　
317 9 1 0.145 20.670 *** 24.900 * 417 7 1 0.275 38.950 *** 61.040 ***
2 0.023 3.110 4.230 　 2 0.131 16.950 *** 22.090

















Vector L-Max L-Trace k H0
Eigen
Vector L-Max L-Trace
318 - 1 - - - 418 6 1 0.193 25.020 *** 47.190 ***
2 - - - 　 2 0.117 14.550 *** 22.170





　 　 　 　
Korea + Indonesia +
Malaysia + China
4 0.000 0.030 　 0.030 　
319 10 1 0.146 21.320 *** 25.270 * 419 10 1 0.193 28.560 *** 59.030 ***
2 0.024 3.260 3.940 　 2 0.117 16.560 *** 30.470 ***





　 　 　 　
Korea + Singapore +
Malaysia + China
4 0.030 3.980 　 3.980 　
320 11 1 0.132 19.500 *** 26.050 * 420 8 1 0.181 24.970 *** 43.030 **
2 0.031 4.310 6.560 　 2 0.092 12.030 * 18.050





　 　 　 　
Korea + Singapore +
Indonesia + China
4 0.001 0.140 　 0.140 　
321 12 1 0.092 13.610 *** 27.360 ** 421 4 1 0.270 34.300 *** 59.270 ***
2 0.067 9.710 *** 13.750 * 　 2 0.142 16.640 *** 24.970 *




　 　 　 　
Korea + Singapore +
Indonesia + Malaysia
4 0.000 0.020 　 0.020 　
322 11 1 0.107 15.680 *** 25.790 * 422 6 1 0.158 20.070 *** 43.650 **
2 0.062 8.780 ** 10.110 　 2 0.124 15.510 *** 23.590




　 　 　 　
Korea + Singapore +
Indonesia + The
Philippines
4 0.000 0.050 　 0.050 　
323 - 1 - - 　 - 　 423 - 1 - - 　 - 　
2 - - - 　 2 - - -




　 　 　 　
Korea + Singapore +
Malaysia + The
Philippines
4 - - 　 - 　
324 11 1 0.264 42.360 *** 49.370 *** 424 12 1 0.196 30.670 *** 61.660 ***
2 0.050 7.010 7.010 　 2 0.113 16.880 *** 30.990 ***




　 　 　 　
Korea + Indonesia +
Malaysia + The
Philippines
4 0.019 2.700 　 2.700 　
325 9 1 0.195 28.570*** 38.280*** 425 4 1 0.264 33.420*** 49.990***
2 0.059 8.000 9.720 　 2 0.090 10.290 16.570
3 0.013 1.720 1.720 　 3 0.046 5.150 6.280
　
Korea + Thailand +
China




4 0.010 1.120　 1.120　
326 7 1 0.132 17.810 *** 24.940 * 426 11 1 0.165 24.760 *** 52.020 ***
2 0.039 4.970 7.130 　 2 0.121 17.610 *** 27.260 **




　 　 　 　
Korea + Singapore +
Indonesia + Thailand
4 0.001 0.190 　 0.190 　
327 9 1 0.291 45.320 *** 52.450 *** 427 7 1 0.164 20.940 *** 49.010 ***
2 0.033 4.490 7.130 　 2 0.138 17.350 *** 28.070 **




　 　 　 　
Korea + Singapore +
Malaysia + Thailand
4 0.001 0.060 　 0.060 　
328 11 1 0.137 20.300 *** 31.700 *** 428 6 1 0.217 28.550 *** 51.870 ***
2 0.046 6.450 11.400 　 2 0.121 15.080 *** 23.320




　 　 　 　
Korea + Indonesia +
Malaysia + Thailand
4 0.000 0.020 　 0.020 　
329 11 1 0.088 12.700 ** 24.340 * 429 4 1 0.265 33.590 *** 55.610 ***
2 0.050 7.050 11.640 　 2 0.106 12.220 * 22.010








4 0.014 1.490 　 1.490 　
330 4 1 0.156 19.880 *** 26.960 ** 430 5 1 0.202 25.490 *** 46.240 ***
2 0.039 4.640 7.080 　 2 0.113 13.580 *** 20.750




　 　 　 　
Korea + Singapore +
The Philippines +
Thailand
4 0.000 0.000 　 0.000 　
331 4 1 0.124 15.490 *** 26.510 ** 431 11 1 0.134 19.750 *** 42.500 *
2 0.067 8.170 * 11.020 　 2 0.127 18.630 *** 22.750




　 　 　 　
Korea + Indonesia +
The Philippines +
Thailand
4 0.002 0.280 　 0.280 　
332 3 1 0.209 26.730 *** 36.680 *** 432 3 1 0.190 22.150 *** 40.550 *
2 0.063 7.370 9.950 　 2 0.122 13.700 *** 18.400
3 0.022 2.580 2.580 　 3 0.042 4.510 4.700
　
Korea + Malaysia +
China




Thailand 4 0.002 0.190 　 0.190 　
333 2 1 0.129 15.270 *** 24.770 * 433 12 1 0.218 34.600 *** 60.320 ***
2 0.066 7.560 9.490 　 2 0.117 17.570 *** 25.720 *




　 　 　 　
Korea + Malaysia +
The Philippines +
Thailand
4 0.000 0.000 　 0.000 　
334 8 1 0.183 25.990 *** 33.840 *** 434 - 1 - - 　 - 　
2 0.047 6.160 7.850 　 2 - - -
3 0.013 1.690 1.690 　 3 - - -
　
Korea + Indonesia +
China
　 　 　 　
Singapore + Malaysia
+ The Philippines +
Thailand
4 - - 　 - 　
335 3 1 0.208 26.600 *** 41.020 *** 435 8 1 0.220 31.010 *** 59.190 ***
2 0.098 11.760 *** 14.410 ** 2 0.148 19.960 *** 28.190 **
3 0.023 2.650 2.650 3 0.064 8.200 * 8.220
　
Korea + Singapore +
China
Indonesia + Malaysia
+ The Philippines +
Thailand






















3 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 16.11 **** 9.94 **** 3.31 *
1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 12.38 **** 16.11 **** 25.97 ****301
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 9.05 **** 0.00 　 0.06 　
11 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 20.54 **** 30.34 **** 6.26 *** 24.57 ****
1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 31.26 **** 38.47 **** 36.63 **** 37.44 ****401
1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 3.90 ** 0.54 7.42 **** 1.53
2 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 7.24 **** 8.96**** 　 　 1.52 　 　 　 　
　 1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 9.07 *** 7.70*** 14.50 ****302
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 7.39 **** 0.57　 　 　 0.00 　 　 　 　
12 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 16.15 **** 16.29 **** 0.00 14.19 ****
　 1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 17.51 **** 24.21 **** 20.62 **** 28.34 ****402
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 　 　 2.91 * 　 4.46 ** 0.48 　 0.00 　
5 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 10.67**** 　 　 14.96 **** 14.18 **** 　 　 　
　 1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 15.31**** 17.79 **** 16.05 ****303
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 0.00　 　 　 4.17 ** 0.00 　 　 　 　
2 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 13.57 **** 0.66 12.55 **** 12.51 ****
　 1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 17.08 **** 18.49 **** 19.82 **** 16.55 ****403
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 10.00 **** 　 　 　 0.04 　 0.65 　 0.65 　
2 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 0.84 　 7.04 **** 6.33 *** 　 　 　
　 1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 9.33 **** 6.85 ** 8.59 ***304
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 0.36 　 3.55 * 0.05 　 　 　 　
7 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 7.36 **** 2.60 0.02 1.24
　 1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 13.86 **** 9.61 *** 15.19 **** 15.44 ****404
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 0.26 　 　 　 　 　 　 1.00 　 2.45 　 0.14 　
2 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 3.82 * 7.31 **** 　 　 　 2.28 　 　 　 　 　
1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 8.62 *** 7.08 ** 15.91 ****305
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 7.30 **** 1.63 　 　 　 　 0.02 　 　 　 　 　
8 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 　 　 15.00 **** 14.91 **** 　 7.51 **** 8.79 ****
1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 26.67 **** 22.44 **** 27.95 **** 24.72 ****405
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 　 　 9.80 **** 0.14 　 　 3.06 * 3.41 *
10 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 1.41 16.6 **** 4.04 **
1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 16.75 **** 4.75 * 22.78 ****306
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 6.65 **** 　 　 17.14 **** 　 6.03 *** 　 　 　 　
10 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 20.42 **** 9.90 **** 19.40 **** 16.17 ****
1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 28.71 **** 24.18 **** 27.50 **** 32.12 ****406
1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 18.36 **** 4.80 ** 7.70 **** 8.68 ****
9 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 3.55 * 27.34 **** 　 　 5.61 *** 　 　 　 　
　 1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 31.41 **** 5.63 * 31.97 ****307
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 9.09 **** 27.17 **** 　 　 3.62 * 　 　 　 　
4 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 10.85 **** 1.65 1.22 9.28 ****
　 1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 14.16 **** 18.74 **** 15.01 **** 21.44 ****407
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 10.32 **** 　 　 　 　 0.66 　 　 　 0.70 　 1.03 　
3 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 15.82 **** 　 　 　 　 11.39 **** 14.39 **** 　 　 　 　
　 1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 15.25 **** 25.70 **** 25.10 ****308
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 8.63 **** 　 　 　 　 0.64 　 2.85 * 　 　 　 　
2 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 11.42 **** 4.27 ** 12.70 **** 7.85 ****
　 1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 23.36 **** 22.98 **** 25.94 **** 23.14 ****408
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 13.39 **** 3.37 * 　 　 　 　 1.36 　 2.95 *
10 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 8.18 **** 　 　 13.45 **** 5.67 *** 　 　 　 　
　 1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 13.49 **** 8.28 *** 15.63 ****309
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 15.16 **** 　 　 6.24 *** 6.58 *** 　 　 　 　
2 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 11.51 **** 13.21 **** 11.80 **** 10.37 ****
　 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 10.39 **** 11.28 **** 13.88 **** 13.21 ****409
　 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 8.66 *** 　 　 8.62 *** 　 　 　 　 1.90 　 0.77 　
4 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 　 　 7.40 **** 15.36 **** 7.65 **** 　 　 　 　
1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 15.54 **** 13.12 **** 19.01 ****310
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 　 　 0.02 　 5.67 *** 0.00 　 　 　 　 　
10 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 21.13 **** 19.08 **** 　 　 　 　 10.02 **** 19.08 ****
2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 11.93 **** 11.34 **** 17.12 **** 19.97 ****410
　 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 14.13 **** 20.28 **** 　 　 　 　 　 11.08 **** 6.57 **
9 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 17.32 **** 16.2 **** 7.95 ***
2 1 2.71 3.84 5.02 6.63 5.05 *** 7.14 **** 6.81 ****311
　 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 8.52 *** 12.18 **** 　 　 　 　 　 5.16 * 　
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -411
- - - - - - - - - -
3 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 11.86 **** 　 　 14.41 **** 　 　 　 　 12.98 **** 　 　
　 1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 15.65 **** 27.57 **** 22.60 ****312
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 6.34 *** 　 　 0.13 　 　 　 　 　 0.04 　 　 　
7 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 5.75 *** 　 　 17.53 **** 11.72 **** 　 　 11.75 ****
　 1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 19.77 **** 22.29 **** 19.69 **** 23.09 ****412























2 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 　 13.58**** 17.65**** 15.64**** 　 　
　 1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 19.47**** 15.72**** 20.25****313
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 8.53**** 9.51**** 　 　 　 　 2.24　 　 　
8 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 1.65 8.94**** 8.91**** 7.96****
　 1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 11.25*** 14.80**** 13.85**** 18.65****413
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 2.81* 　 　 　 　 3.67* 1.24　 　 　 0.00　
12 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 6.05** 　 　 　 　 11.09**** 　 　 6.37** 　 　
　 2 1 2.71 3.84 5.02 6.63 4.27** 4.99** 5.60***314
　 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 10.69**** 　 　 　 　 19.70**** 　 　 8.50*** 　 　
12 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 9.58**** 9.98**** 11.41**** 12.53****
　 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 13.56**** 6.76** 17.39**** 14.64****414
　 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21　 　 17.46**** 3.82　 　 　 7.74*** 　 　 4.67*
11 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 16.41**** 　 　 35.28**** 　 　 10.27**** 　 　
1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 44.12**** 16.43**** 35.30****315
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 36.60**** 　 　 18.47**** 　 　 8.92**** 　 　
- - - - - - - - 　 　 　 - 　 　 　 - 　 　 　 - 　
- - - - - - - - - -415
　 - - - - - - - 　 　 　 - 　 　 　 - 　 　 　 - 　
8 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21　 18.78**** 19.45**** 7.62***
2 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 7.54**** 6.30*** 10.56****316
　 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21　 　 　 　 13.86**** 9.88**** 　 　 5.90* 　 　
9 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 26.39**** 18.35**** 17.27**** 16.24****
2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 7.68*** 10.54**** 16.76**** 14.45****416
2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 7.24** 17.83**** 0.46 1.69
9 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 10.87**** 　 　 　 　 　 　 11.42**** 3.01* 　 　
　 1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 14.97**** 17.80**** 17.07****317
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 0.03　 　 　 　 　 　 　 0.74　 3.90** 　 　
7 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 8.34**** 20.56**** 15.85**** 8.62****
　 1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 27.67**** 31.53**** 30.45**** 30.01****417
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 3.03* 3.19* 0.00　 　 　 　 　 0.06　
- - - - - - - 　 　 - 　 　 　 　 　 - 　 - 　 　 　
　 - - - - - - - - -318
　 - - - - - - 　 　 - 　 　 　 　 　 - 　 - 　 　 　
6 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 14.99**** 10.10**** 8.33**** 5.08***
　 1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 20.36**** 26.59**** 23.17**** 21.40****418
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 0.15　 　 　 9.90**** 2.88* 　 　 　 　 0.63　
- - - - - - - 　 　 　 　 - 　 　 　 - 　 - 　 　 　
　 - - - - - - - - -319
　 - - - - - - 　 　 　 　 - 　 　 　 - 　 - 　 　 　
10 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 20.47**** 20.20**** 13.50**** 19.69****
　 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 5.26* 17.42**** 20.20**** 22.61****419
　 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 7.46*** 14.58**** 　 　 2.18　 　 　 　 　 12.09****
- - - - - - - 　 　 　 　 　 　 - 　 - 　 - 　 　 　
　 - - - - - - - - -320
　 - - - - - - 　 　 　 　 　 　 - 　 - 　 - 　 　 　
8 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 14.04**** 18.22**** 18.55**** 　 　 　 　 　 　 18.61****
1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 21.61**** 21.89**** 28.16**** 26.16****420
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 0.28　 5.16*** 0.42　 　 　 　 　 　 　 0.33　
12 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21　 13.02**** 14.7**** 5.46*
2 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 5.46*** 3.68* 10.39****321
　 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21　 　 　 　 　 　 　 　 14.01**** 16.73**** 1.79　
4 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 9.94**** 6.73** 20.02**** 17.09****
2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 5.98* 8.88*** 12.25**** 14.20****421
2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 4.80* 0.07 5.80* 0.19
- - - - - - - 　 　 　 　 　 　 - 　 　 　 - 　 - 　
　 - - - - - - - - -322
　 - - - - - - 　 　 　 　 　 　 - 　 　 　 - 　 - 　
6 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 2.89* 3.67* 0.20 0.38
　 1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 6.46* 6.63* 16.16**** 19.03****422
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 0.16　 3.73* 2.29　 　 　 2.82* 　 　 　 　
- - - - - - - 　 　 　 　 - 　 　 　 　 　 - 　 - 　
　 - - - - - - - - -323
　 - - - - - - 　 　 　 　 - 　 　 　 　 　 - 　 - 　
- - - - - - - - - - - 　 　
　 - - - - - - - - - -423























11 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 14.67**** 　 　 　 　 　 　 3.98** 14.41****
　 1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 26.58**** 14.83**** 37.26****324
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 24.41**** 　 　 　 　 　 　 5.21*** 5.64***
12 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 15.42**** 16.49**** 11.64**** 17.59****
　 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 11.17**** 8.71*** 6.48** 17.47****424
　 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 5.34* 　 　 13.31**** 14.42**** 6.10** 　 　 　 　
9 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 9.81**** 　 　 　 　 　 　 　 　 9.39**** 13.85****
　 1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 16.00**** 19.31**** 17.11****325
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 3.73* 　 　 　 　 　 　 　 　 0.29　 0.78　
4 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 1.25　 18.99**** 20.30**** 5.48*** 　 　 　 　
　 1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 23.44**** 22.15**** 25.19**** 27.08****425
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 0.66　 2.45　 1.02　 1.54　 　 　 　 　
7 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 8.39**** 10.09**** 3.39*
1 2 4.61 5.99 7.38 9.21　 10.45**** 8.40*** 12.45****326
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 　 　 　 　 6.57*** 0.09　 　 　 0.17　
11 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 11.75**** 10.88**** 4.83* 0.73
2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 10.85**** 10.16**** 6.24** 7.38**426
2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 9.55**** 18.09**** 7.38** 9.37****
9 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 　 　 35.04**** 　 　 9.99**** 　 　 8.23****
　 1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 10.54**** 43.06**** 40.91****327
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 　 　 36.62**** 　 　 1.42　 　 　 6.80****
6 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 9.12**** 8.99**** 0.06 1.72
　 1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 13.51**** 11.16*** 20.44**** 20.88****427
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 8.82**** 0.56　 　 　 0.48　 　 　 0.02　 　 　
11 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 9.00**** 　 　 　 　 0.49　 　 　 16.02****
　 1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 19.14**** 16.96**** 19.86****328
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 17.77**** 　 　 　 　 5.54*** 　 　 4.01**
6 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 5.68*** 14.22**** 5.99*** 5.30***
　 1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 18.25**** 19.25**** 21.93**** 26.22****428
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 0.19　 　 　 8.53**** 2.74* 　 　 3.81* 　 　
11 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 0.44　 　 　 　 　 　 　 4.93** 　 　 6.59***
　 1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 7.09** 8.48*** 5.10*329
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 4.29** 　 　 　 　 　 　 6.73**** 　 　 2.74*
4 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 5.63*** 15.36**** 9.56**** 5.00**
　 1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 22.75**** 20.90**** 24.15**** 24.68****429
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 0.41　 8.31**** 0.02　 　 　 2.20　 　 　
4 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 　 　 10.28**** 13.84**** 　 　 　 　 4.08**
　 1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 14.03**** 10.81**** 17.49****330
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 　 　 0.23　 3.46* 　 　 　 　 1.64　
5 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 9.12**** 8.99**** 　 　 　 　 0.06　 1.72　 　 　
1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 13.51**** 11.16*** 20.44**** 20.88****430
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 8.82**** 0.56　 　 　 　 　 0.48　 0.02　 　 　
4 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 5.68*** 10.22**** 4.52**
1 2 4.61 5.99 7.38 9.21　 12.01**** 5.90* 12.73****331
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 1.00　 　 　 4.92** 　 　 　 　 1.87　
11 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 9.02**** 7.09**** 12.89**** 0.23
1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 23.61**** 13.32**** 20.19**** 17.02****431
1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 4.30** 6.41*** 0.14 10.22****
3 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 21.31**** 　 　 　 　 1.02　 　 　 　 　 8.88****
　 1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 10.71**** 21.35**** 22.42****332
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 10.41**** 　 　 　 　 0.01　 　 　 　 　 4.71**
3 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 8.59**** 12.42**** 4.88** 11.61****
　 1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 17.19**** 15.44**** 19.26**** 20.28****432
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 5.82*** 10.93**** 　 　 3.20* 3.91** 　 　
2 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 5.74*** 6.38*** 　 　 　 　 　 　 5.63***
　 1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 8.91*** 5.74* 9.46****333
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 0.26　 1.05　 　 　 　 　 　 　 0.36　
12 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 17.68**** 5.49*** 9.27**** 9.09****
　 1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 27.75**** 20.26**** 21.95**** 21.56****433
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 0.99　 　 　 　 　 3.19* 11.77**** 0.45　 　 　
8 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 6.52*** 　 　 4.70** 　 　 　 　 　 　 11.27****
　 1 2 4.61 5.99 7.38 9.21 12.67**** 16.74**** 15.95****334
　 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63 8.59**** 　 　 0.21　 　 　 　 　 　 　 0.29　
- - - - - - - - - - -
　 - - - - - - - - - -434
　 - - - - - - 　 　 - 　 　 　 - 　 - 　 - 　 　 　
3 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 21.39**** 8.95*** 　 　 　 　 　 　 　 　 10.11****
　 2 1 2.71 3.84 5.02 6.63 5.65*** 4.52** 7.45****335
　 2 2 4.61 5.99 7.38 9.21 16.00**** 7.68*** 　 　 　 　 　 　 　 　 1.64　
8 1 1 2.71 3.84 5.02 6.63　 　 　 　 9.37**** 13.78**** 8.43**** 1.27　 　 　
1 3 6.25 7.81 9.35 11.34 26.24**** 24.77**** 16.80**** 22.47****435
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